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Ландшафтна архітектура – важлива складова практичної, теоретичної та проектної діяльності з формування середовища життєдіяльності сучасного суспільства. Також це об’ємно-просторова організація території, обۥєднання природних, будівельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, яка несе певний художній образ. Подібно архітектурі та містобудуванню, ландшафтна архітектура відноситься до просторових видів мистецтва.
Джерела, які включено до даного бібліографічного покажчика, висвітлюють значення ландшафтної архітектури в сучасному світі, його об’єкти і функції, методи дослідження.
В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань (які видано в Україні та Росії), електронні ресурси. Матеріал подано мовою оригіналу за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” та згруповано за розділами:
	Правова база ландшафтного проектування;
	Загальнотеоретичні питання ландшафтного проектування;
	Ландшафтна організація міжселищних територій;
	Ландшафтна архітектура міста;
	Ландшафтний дизайн;
	Дендропарки та ботанічні сади;
	Ландшафтний дизайн в садово-парковому мистецтві;
	Декоративна дендрологія.
Джерела у розділах згруповано за українсько-російською абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2009–2013 рр. Загальна кількість 
джерел – 250. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів.




Правова база ландшафтного проектування

1. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єктів архітектури : постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 2 червня. – С. 20.
2. Питання впорядкування діяльності парків-пам’яток, садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Лівадійський», «Масандрівський», «Місхорський» : постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. 
№ 957 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 16 вересня. – С. 19.
3. Про внесення змін до пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від 
14 лютого 2011 р. № 102 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 23 лютого. – С. 21.
4. Про доповнення пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах : постанова Кабінету Міністрів України від 
5 серпня 2009 р. № 860 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – С. 109.
5. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну „Квітуча Україна” : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 лютого 2013 р. № 197 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 23. – С. 87–92.
6. Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад» : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25 лютого 2013 р. № 196 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 82. – С. 82–87.
7. Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва : закон України від 2 грудня 
2010 р. № 2739-VI // Урядовий кур’єр. – 2011. – 19 січня. – С. 9.
8. Про розширення території Чорноморського біосферного заповідника : указ Президента України від 25 лютого 2009 р. № 100 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 4 березня. – С. 12.
9. Про створення Гетьманського національного природного парку : указ Президента України від 27 квітня 2009 р. № 273 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 
13 травня. – С. 7.
10. Про створення Національного природного парку «Бузький Гард» : указ Президента України від 30 квітня 2009 р. № 279 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 
13 травня. – С. 7.
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